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n . RELACIÓN Y COMENTARIOS ENTRE LA 
PRACTICA PROFESIONAL Y LA DOCENCIA 
Bien puede verse en el Curriculimi Vitae como la discipli-
na cientfrica seguida en los cuatro afios y medio de docencia, tu-
vo su origen en los t res y medio aflos de práctica profesional; 
tanto en la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Mag-
dalena y del Sind como en el Proyecto de Riego de R£o Prado, tu-
ve oportunidad de real izar estudios y diseños de diferentes tópi -
cos de la Hidráulica, como: sis temas de bombeo y red de distri-
bución en la Estación de Piscicultura sobre el cand del Dique. 
Estudios sobre el Río Ii/lagdalena para la regularización y protec-
ción de inundaciones de las Ciénagaa de Zarate y Malibú. DLse -
flo de la red de distribución y drenaje en el Distrito de Riego de 
Río Prado, incliiyendo diseflo de canales y de estructuras meno-
re s ; además de una memoria sobre Operación y Conservación del 
Distrito. 
Adjunto a esta memoria docente dos de loe anejcos entrega-
dos por la Fi rma Hldrocivíles Ltda, al Incora al dar por te rml -
nado el eetudio sobre el Distrito de Prado y donde tuve xma buena 
participación en su daboración. 
